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การท าวิทยานิพนธ์ได้สร้างความหนักใจให้กับนักศึกษาปริญญาโท กับ นักศึกษาปริญญาตรีที่
ตัดสินใจจะศึกษาต่อปริญญาโทเป็นอย่างมาก จากที่ผู้เขียนได้พบในระหว่างศึกษาปริญญาโทสาขา
นิติศาสตร์ที่ประเทศอังกฤษ แม้นักศึกษาที่สอบได้เป็นเนติบัณฑิตระดับต้นๆ ก็ยังประสบปัญหากับ
วิทยานิพนธ์ จริงอยู่ที่ภาษานับเป็นปัจจัยส าคัญในการศึกษาต่างประเทศ แต่สิ่งที่มักถูกมองข้ามเสมอ 
ได้แก่ ข้อบกพร่องของระบบการศึกษาไทยที่มักเน้นการเรียนการสอนแบบท่องจ า (rote learning) 
มากกว่า การเรียนแบบเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น หรือมีส่วนร่วมในการออกความ
คิดเห็นมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว (active learning) ดังนั้น การเปลี่ยนลักษณะการเรียนแบบ
ท่องจ า เช่น การท าข้อสอบแบบฟันธง มาเป็นการเรียนแบบวิเคราะห์อันเป็นการเปิดการแสดงความคิด




ในทันที  อย่างไรก็ดี หากมีการวางแผนการท าวิทยานิพนธ์ที่ดีแล้ว ผู้เขียนม่ันใจว่าการศึกษาระดับ
ปริญญาโทย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง เนื่องจากมีต ารา บทความวิชาการ มากมายแต่งโดยบรรดานักวิชาการ 
อาจารย์มหาวิทยาลัยฯลฯ แนะน าเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ ดังนั้น บทความฉบับนี้ผู้เขียนจึงขอเน้น
เทคนิคการท าวิทยานิพนธ์แบบฉบับกระเป๋าตามประสบการณ์ของผู้เขียนในมุมมองของอดีตนักศึกษา
ปริญญาโท โดยน าประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังมากกว่าเป็นบทความทางวิชาการ  
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ที่สุด เนื่องจากวิทยานิพนธ์ยังเป็นสิ่งใหม่ส าหรับนักศึกษาส่วนใหญ่ นักศึกษาบางคนถึงกลับรอจนถึงใกล้
สิ้นสุดระยะเวลาส่งวิทยานิพนธ์จึงเริ่มลงมือ หลายคนถึงกลับยอมแพ้ไม่ส่งวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นเรื่องที่น่า
เสียดายอย่างยิ่ง ผู้เขียนมักได้รับค าถามว่า เม่ือใดควรเริ่มลงมือท าวิทยานิพนธ์ ค าตอบ คือ ยิ่งเร็วยิ่งดี 
สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ผู้เขียนได้เรียนรู้ในการท าวิทยานิพนธ์  คือ นอกจากความมานะอดทน ขยัน
พากเพียรพยายามแล้ว เช่นเดียวกับการเป็นนักกีฬา หรือ นักดนตรีที่ประสบความส าเร็จ ความ
สม ่าเสมอ คือ กุญแจแห่งความส าเร็จ ดังนั้น การบริหารเวลาที่ดีจึงเป็นหัวใจ จากผลการวิจัยใน
ต่างประเทศ นักศึกษาที่วางแผนจัดตารางท าวิทยานิพนธ์อาทิตย์ละ 10 ชั่วโมง เฉลี่ยวันละ 2 ชั่วโมง ไม่
นับเสาร์ อาทิตย์ ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเป็นเวลาทั้งสิ้น 520 ชั่วโมง มักประสบความส าเร็จมากกว่า
นักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์แปดชั่วโมงต่อวันตลอดระยะเวลา 6 อาทิตย์ครึ่ง ส าหรับผู้เขียนแล้ว ไม่มี
ขั้นตอนใดในการท าวิทยานิพนธ์ยากยิ่งไปกว่าการเริ่มต้นลงมือ นักศึกษาไทยไม่ได้เก่งน้อยไปกว่า





ขั้นตอนในการท าวิทยานิพนธ์โดยหลักแล้วประกอบด้วย  1). การหาข้อมูล 2). การก าหนดหัวข้อ
วิทยานิพนธ์  3).  การท าเค้าโครงวิทยานิพนธ์  4).  การอ่านข้อมูลท าโน้ตย่อ  5).  การลงมือเขียน
วิทยานิพนธ์  6).  การแก้ไขวิธีการการน าเสนอ ตรวจทานและการเก็บรายละเอียดครั้งสุดท้าย 
แม้คนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ขั้นตอนที่ 5 การลงมือเขียนวิทยานิพนธ์เป็นหัวใจในการท า
วิทยานิพนธ์และเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุด แต่จากประสบการณ์ของผู้เขียนแล้วแต่ละขั้นตอนล้วนมี
ความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน หากขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งแล้ว  วิทยานิพนธ์นั้นก็ไม่อาจเป็น
วิทยานิพนธ์ที่ดีได้ ดังนั้น นักศึกษาจึงควรอย่างยิ่งที่จะเอาใจใส่ทุกขั้นตอนในการท าวิทยานิพนธ์ไม่ควร
                                                 
1ส าหรับผู้เขียนแล้ว การเริ่มต้นเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากต้องใช้ก าลังใจอย่างใหญ่
หลวงในการขจัดความเกียจคร้าน นิสัยผัดวันประกันพรุ่งท่ีมีอยู่ในตัวเอง 
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มองข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การจัดการวางแผนเวลาในแต่ละขั้นตอนอาจต่างกัน เช่น 
นักศึกษาอาจวางแผนเวลาในการเขียนวิทยานิพนธ์มากกว่า การตรวจทาน หรือ การเก็บรายละเอียดครั้ง
สุดท้าย เป็นต้น ซึ่งไม่มีสูตรตายตัว หรือ Rule of Thumb ส าหรับผู้เขียนแล้ว ผู้เขียนจัดแบ่งเวลาส าหรับ
แต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1).  การหาข้อมูล        5% 
2).  การก าหนดหัวข้อ        5% 
3).  การเขียนเค้าโครง        10% 
4).  การอ่านท าโน้ตย่อ        20% 
5).  การลงมือเขียน        50% 
6).  การแก้ไขวิธีการน าเสนอ ตรวจทานและการเก็บรายละเอียด   10 % 
 
      1. การค้นคว้าหาข้อมูล   
- “การเดินทางหม่ืนลี้เริ่มต้นที่ก้าวแรก”- 
สุภาษิตจีน 
ดั่งสุภาษิตจีนที่ว่า “การเดินทางหม่ืนลี้ เริ่มต้นที่ก้าวแรก” การหาข้อมูลเพื่อเลือกหัวข้อ
วิทยานิพนธ์เป็นก้าวแรกในการท าวิทยานิพนธ์  การหาข้อมูลนี้ไม่จ ากัดว่าจะต้องเป็นข้อมูลจากต ารา 
หรือ วารสารวิชาการในห้องสมุดเพียงอย่างเดียวดั่งเช่นในอดีต ด้วยอิสรเสรีภาพแห่งข้อมูลอันไร้ขอบเขต
อันเป็นผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน เหล่านักวิชาการ  
นักวิจัยฯลฯ  คงปฏิเสธไม่ได้ว่า แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  หรือ Electronic Database เช่น Westlaw  
LexisNexis ฯลฯ  ซึ่งรวมเอาบทความในวารสารกฎหมายกว่าหม่ืนๆ เรื่องนั้น เป็นเครื่องมือหลักในการ






ได้ ผู้เขียนจึงใคร่แนะน าให้นักศึกษาหาข้อมูลแบบค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ เนื่องจาก ความกังวลอาจ
ก่อให้เกิดความเครียด ท้อแท้ โดยไม่จ าเป็น ซ้ าร้ายอาจท าให้นักศึกษายอมแพ้อย่างไม่เป็นท่าตั้งแต่ยัง
ไม่ได้เริ่มต้นเขียนวิทยานิพนธ์ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น นักศึกษาที่มีวินัย วางแผน และท าการบ้าน
อย่างสม่ าเสมอมักไม่ค่อยประสบปัญหากับขั้นตอนการหาข้อมูล อย่างน้อยที่สุด    การเริ่มลงมือตั้งแต่
เนิ่นๆ นักศึกษาก็สามารถก าจัดความกดดันเรื่องเวลาไปได้อย่างมาก 
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การหาข้อมูลอาจเริ่มต้นโดยการอ่านหัวข้อกฎหมายที่มีประเด็นน่าสนใจในปัจจุบัน โดยนักศึกษา
อาจอ่านจากหนังสือพิมพ์ วารสารกฎหมาย หรือ แม้แต่ดูข่าวโทรทัศน์ ฟังรายการวิทยุ หรือ จากการ
บรรยายในห้องเรียน การอ่านนี้ไม่จ าเป็นเสมอไปว่าจะต้องเก็บรายละเอียดทุกอย่าง เนื่องจากขั้นตอนนี้
เป็นการเก็บข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การอ่านแบบผ่านๆ เพื่อจับประเด็นส าคัญ หรื อ ที่ เรียกกันใน
ภาษาอังกฤษว่า skimming and scanning ก็น่าจะเพียงพอ มิเช่นนั้นแล้ว นักศึกอาจเสียเวลาโดยเปล่า
ประโยชน์และส่งผลเสียต่อการวางแผนที่ดีอีกด้วย 
 
2.  การก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์  
- “การเริ่มตั้นท่ีดีมีชัยไปกว่าครึ่ง (Well begin is half-done)” – 
สุภาษิตโบราณ 
การก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ก็เป็นขั้นตอนส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าขั้นตอนอื่นๆ นักศึกษาควร
ค านึงว่าการก าหนดหัวข้อก็เปรียบเสมือนการท่ีนักศึกตั้งโจทย์ค าถามเพื่อให้ตนเองตอบอันเป็นหลักการที่
ต่างกับการท าข้อสอบแบบฟันธงที่นักศึกษาผ่านมาในชั้นปริญญาตรี หรือ  ชั้นเนติบัณฑิตที่นักศึกษา
คุ้นเคยเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม หากโจทย์ที่นักศึกษาตั้งนั้นง่ายเกิน หรือ เป็นโจทย์ที่มีผู้อื่นเคยท าไป





พอดี ไม่มีเวลาพอที่จะจัดสรรแบ่งปันเวลาให้กับขั้นตอนอื่นๆ ฉะนั้น จึงเห็นได้ว่า หากนักศึกษาได้
ก าหนดแผนการท าวิทยานิพนธ์ไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มลงมือท าแล้วและได้ด าเนินการตามแผนแล้ว ก็มักจะไม่
ค่อยหลงเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่จ าเป็น 
อาจารย์ค่ะ/ครับ ท าหัวข้ออะไรดีค่ะ/ครับ? เป็นค าถามยอดฮิตในหมู่นักศึกษา ในขณะเดียวกันก็
เป็นค าถามที่มักไม่สบอารมณ์เหล่าอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซักเท่าใดนัก 2ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าอาจารย์ที่
ปรึกษาจะไม่ยินดีให้ความช่วยเหลือนักศึกษา แต่การก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์จะกระท าได้ต่อเม่ือ
นักศึกษาได้ท าการบ้าน ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลไปพอสมควรแล้วเท่านั้น ดังนั้น ค าถามดังกล่าวจึงเป็น
ค าถามที่แสดงให้เห็นถึงความละเลย ไม่เอาใจใส่ของนักศึกษาในการค้นคว้าหาข้อมูล และมักง่ายที่จะใช้
                                                 
2ให้พึงระลึกสมอว่าอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ไม่ได้มีหน้าที่ท าวิทยานิพนธ์ให้
นักศึกษา 
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อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อประโยชน์ของตน ด้วยเหตุนี้  นักศึกษาควรหลีกเลี่ยงค าถามเหล่านี้โดยเด็ดขาด 
นอกจากอาจารย์ที่ปรึกษาจะเสนอเอง 
ค าถามว่า อาจารย์ค่ะ/ครับ หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง ..... เป็นไงบ้างค่ะย่อมเป็นค าถามที่เหมาะสม
กว่าเนื่องจากเป็นการสะท้อนว่านักศึกษาได้ลงมือท าการบ้านไปบ้างแล้ว 
อาจกล่าวได้ว่าการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ไปศาสตร์และศิลป์ที่ไม่มีโรงเรียนกฎหมายใดๆ ใน
โลกสอน ต้องอาศัยประสบการณ์ล้วนๆ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สามารถช่วยเหลือให้ค าแนะน า
นักศึกษาได้เป็นอย่างดี ระหว่างที่ผู้เขียนศึกษานิติศาสตร์มหาบัณฑิต อาจารย์ที่ปรึกษาได้สอนเทคนิค
การก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์สั้นๆ ไว้ว่า นอกจากเป็นหัวข้อที่น่าสนใจแล้ว หัวข้อวิทยานิพนธ์ควรเป็น
เรื่องที่ challenging, but not too ambitious อันหมายความว่า ควรเป็นหัวข้อที่ท้าท้าย  แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ไม่ควรเป็นอะไรที่เกินความสามารถนักศึกษา เช่น หัวข้อที่กว้างเกินดั่งมหาสมุทรซึ่งอาจ
ต้องใช้ระยะเวลาเขียนหลายปี หรือ หัวข้อที่ยังไม่มีข้อมูล หรือที่ไม่อาจหาข้อมูลได้ เป็นต้น ส่วนเรื่อง
ความยาวของวิทยานิพนธ์นั้นไม่มีข้อก าหนดตายตัว ส่วนตัวแล้ว ผู้เขียนยึดหลักสั้นกะทัดรัด แต่มีเนื้อหา
ครบถ้วน (short, simple, but comprehensive)3   
หลังจากนักศึกษาได้ปฏิบัติตามที่ผู้เขียนได้แนะน ามาเบื้องต้นแล้ว หากยังไม่สามารถก าหนด
หัวข้อได้ ผู้เขียนใคร่แนะน าให้ใช้เทคนิคต่อยอด กล่าวคือ นักศึกษาอาจศึกษาหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ผู้อื่นได้
ท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแล้วลองปรับจากหัวข้อเดิมเป็นหัวข้อใหม่ที่เข้ากับสถานการณ์ ในปัจจุบัน เช่น 
จากหัวข้อผลกระทบจากการยกเลิก พ.ร.บ.ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 เป็น มาตรการ
ทางกฎหมายในการรองรับการยกเลิก พ.ร.บ. ความรับผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 เทคนิค
ดังกล่าวอาจช่วยให้นักศึกษาได้แนวคิดใหม่ๆ โดยไม่ต้องเสียเวลากับการก าหนดหัวข้อจนเกินความ
จ าเป็น 
นอกจากนี้ เทคนิคการต่อยอดที่นักศึกษาอาจน ามาประยุกต์ใช้นี้ไม่ได้จ ากัดเพียงหัวข้อ
วิทยานิพนธ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ต ารา วารสาร บทความทางกฎหมาย 





                                                 
3วิทยานิพนธ์ คือ วรรณกรรม นอกจากเนื้อหาของวิทยานิพนธ์แล้ว วิธีการน าเสนอก็เป็นปัจจัย
หลักที่ส่งผลต่อการประเมินวิทยานิพนธ์ กล่าวคือ หากวิทยานิพนธ์นั้นอ่านแล้วน่าสนใจย่อมท าให้
นักศึกษาได้คะแนนเพิ่มขึ้น 
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3. การเขียนเค้าโครง 
-“จินตนาการส าคัญกว่าความรู้”- (Imagination is more important than knowledge)- 
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน ์
เค้าโครงวิทยานิพนธ์มีความหมายตามชื่อเรียก คือ โครงร่างของวิทยานิพนธ์ซึ่งมีความส าคัญต่อ
วิทยานิพนธ์เช่นเดียวกับความส าคัญของสารบัญต่อหนังสือ ทั้งนี้ เค้าโครงวิทยานิพนธ์จะกล่าวถึง
รายละเอียดของวิทยานิพนธ์ดังต่อไปนี้   1. วิทยานิพนธ์ฉบับนั้นมีความเป็นมาอย่างใด 2. เป็น
งานค้นคว้าประเภทใด เช่น เป็นการวิจัยทางเอกสาร (library research) และ/หรือ วิจัยภาคสนาม (field 
research) 3.ประโยชน์ที่อาจได้รับจากวิทยานิพนธ์ 4. บรรณานุกรม (bibliography) ซึ่งเค้าโครง
วิทยานิพนธ์อาจเปรียบได้กับพิมพ์เขียวที่ใช้ในการสร้างบ้าน หรือ แพทเทิร์นที่ใช้ในการตัดเย็บเสื้อ 




 ท านองเดียวกับการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์  ดั่งที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ในการท าเค้าโครง
วิทยานิพนธ์โดยทั่วไปแล้วมักเริ่มลงมือหลังจากได้ศึกษาค้นคว้าข้ อมูลไปได้บางส่วน หากมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ในระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาอาจท าการเพิ่มเติม แก้ไข หรือปรับปรุงได้
ตลอดเวลาโดยไม่จ าเป็นต้องรอให้ค้นคว้าเสร็จสมบรูณ์เสียก่อน 
 
4. การค้นคว้าท าโน้ตย่อ 
-“ท่านไม่สามารถท าอิฐโดยปราศจากฟางได้”- (You can not make bricks without straw.)  
สุภาษิตโบราณ 
ผู้เขียนขอยอมรับว่าก่อนเข้าศึกษาปริญญาโทผู้เขียนเคยมองข้ามความส าคัญของการท าโน้ตย่อ 
ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะระบบการศึกษาไทยที่ต่ ากว่าปริญญาโทมักไม่สอนวิธีการท าโน้ตย่อ แต่มุ่งเน้นให้
ตอบข้อสอบถูกมากกว่า นอกจากนี้ หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศไทยแม้จะเปิดสอน
                                                 
4 ในการท าวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรปริญญาโทในต่างประเทศซึ่งให้ความส าคัญต่อคุณภาพของ
วิทยานิพนธ์มากกว่าปริมาณ (Quality over Quantity) มักจ ากัดความยาวของวิทยานิพนธ์  เช่น ไม่เกิน
หนึ่งหม่ืนค า หรือ ประมาณ 50 หน้า หากเกินตามที่หลักสูตรก าหนดไว้จะถูกตัดคะแนนผู้เขียนเห็นว่า
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์คงไม่มีเวลามากพอที่จะอ่านวิทยานิพนธ์ที่มีความหนาเช่นเดียวกับสมุด
โทรศัพท์หน้าเหลือง 
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หลักสูตรการท าวิทยานิพนธ์แต่ก็มักไม่เน้นความส าคัญของการท าโน้ตย่อ จริงอยู่ว่าการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีไม่เน้นการวิจัย ค้นคว้า อย่างเช่นการศึกษาในระดับปริญญาโท แต่เม่ือการศึกษาระดับ
ปริญญาโทเป็นการต่อยอดในระบบเชิงค้นคว้าวิจัย โดยมุ่งศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีทาง
กฎหมาย นักศึกษาจึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาค้นคว้าจากต ารา เอกสารวิชาการ แหล่งเอกสารเป็น
จ านวนมาก หากนักศึกษามีทักษะในการท าโน้ตย่อมาจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ มัธยมแล้ว
ก็จะเป็นประโยชน์ในการท าวิทยานิพนธ์เป็นอย่างมาก5 ทักษะในการท าโน้ตย่อจะเกิดขึ้นได้จากการ
ฝึกฝนเท่าน้ัน   
ก่อนที่ผู้เขียนจะเข้าสู่เรื่องวิธีการท าโน้ตย่อ ผู้เขียนใคร่ขอให้นักศึกษาค านึงถึงหลักการประการ
ส าคัญประการหนึ่งของของการท าวิทยานิพนธ์ว่าเป็นการศึกษาข้อมูลกฎหมายที่มีอยู่จากแหล่งต่างๆ 
แล้วน ามาสรุป (อาจเสนอข้อแนะน า) โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์โดยตัวนักศึกษาเอง ดังนั้น หาก
นักศึกษาน าแหล่งข้อมูลมาเสนอใหม่โดยไม่ได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์แล้ว บทความดังกล่าวย่อมหา
เป็นวิทยานิพนธ์ใหม่ แต่เป็นสิ่งที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า cut and paste  คือ เป็นการน าข้อมูลทาง
วิชาการมาเขียนใหม่ หรือ เอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่นั่นเอง โดยปราศจากการวิเคราะห์อันเป็นสาระส าคัญ
ของวิทยานิพนธ์ซึ่งต้องมีการค้นคว้า วิจัย ในทางกลับกัน หากบทความเหล่านั้นเป็นบทความที่นักศึกษา
เขียนขึ้นมาจากจิตนการ หรือ ความรู้สึกของนักศึกษาเอง บทความนั้นย่อมมิใช่วิทยานิพนธ์ เพราะขาด
การค้นคว้า วิจัย6  
 หรือเอกสารอ้างอิง ฉะนั้น เนื้อหาหลักของวิทยานิพนธ์จึงประกอบด้วยองค์ประกอบสองประการ 
คือ 1. ข้อมูลที่นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า   2. การวิเคราะห์และบทสรุปอันได้มาจากข้อมูลที่นักศึกษาได้
ค้นคว้าวิจัยมา ทั้งสองประการนี้ นักศึกษาต้องท าการแยกให้ดี ส าหรับสัดส่วนขององค์ประกอบทั้งสอง
นั้นไม่ตายตัว แต่ในระดับสากลแล้วจะอยู่ในระหว่าง 40% -60%  60% -40% หรือ 50%-50% นอกจากนี้ 
บทสรุปอันได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นต้องสะท้อนถึงแหล่งข้อมูลที่นักศึกษาได้วิจัยค้นคว้ามาด้วย  
ดั่งได้กล่าวไว้ว่าขั้นตอนการท าโน้ตย่อมีความส าคัญอย่างยิ่งในการท าวิทยานิพนธ์ ผู้เขียนเห็นว่า
การท าวิทยานิพนธ์ที่ดีโดยปราศจากการท าโน้ตย่อนั้นไม่อาจมีได้ ทั้งนี้ เพราะการท าโน้ตย่อเป็นการ
กลั่นกรองรายละเอียดอันมหาสารจากต าราวิชาการ บทความทางกฎหมาย และแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่
นักศึกษาค้นคว้าโดยสกัดเอาข้อมูลที่พิจารณาแล้วว่ามีเนื้อหา สาระที่ส าคัญต่อเนื้อหาของวิทยานิพนธ์
                                                 
5เนื่องจากบทความฉบับนี้เป็นบทความเกี่ยวกับเทคนิคการท าวิทยานิพนธ์ ผู้เขียนจึงไม่กล่าวถึง
รายละเอียดเร่ืองการท าโน้ตย่อในบทความฉบับนี้ 
6วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรีไทย ได้ให้ความหมายของวิทยานิพนธ์ว่า “เป็นเอกสารที่เขียนโดย
นักวิจัย นักศึกษา หรือนักวิชาการ พรรณนาขั้นตอน วิธีการ และผลการศึกษาวิจัยที่ค้นคว้ามาได้ โดย
เขียนอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน...”  http://th.wikipedia.org/wiki/ 
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และตัดเอาเนื้อหาที่ไม่มีความจ าเป็นออก และท่ีส าคัญการท าโน้ตย่อยังเป็นด่านส าคัญช่วยให้นักศึกษาไม่
หลงคัดลอกน าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยไม่เจตนาขณะเขียนวิทยานิพนธ์โดยปราศจากการอ้างอิง
ที่ถูกต้องอันเป็นต้นเหตุแห่งการโจรกรรมทางข้อมูล (plagiarism) ในภายหลังได้ ท้ายสุดการท าโน้ตย่อยัง
เป็นการช่วยจัดหมวดหมู่ของข้อมูลต่างๆ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์อีกด้วย  
  สาเหตุหลักของการที่นักศึกษาไม่ท าโน้ตย่อเนื่องจากนักศึกษาบางคนอาจมีความเห็นว่าการท า
โน้ตย่อเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์โดยเฉพาะในกรณีที่นักศึกษาขาดการวางแผนการท าวิทยานิพนธ์
ตามที่กล่าวได้ไว้และต้องส่งภายในเวลาไม่กี่อาทิตย์ซึ่งเป็นความคิดที่ผิด การมองข้ามกระบวนการท า
โน้ตย่อเป็นเหตุให้เกิดข้อบกพร่องในวิทยานิพนธ์ในภายหลังได้ เช่น วิทยานิพนธ์ที่มีข้อขัดแย้งในตัว 
อาทิ มีข้อสรุปท่ีขัดกับการวิเคราะห์ เป็นต้น ซึ่งหากนักศึกษาโชคดีมีเวลาพอก็อาจท าการแก้ไขได้ทัน แต่
ก็เป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้น หากนักศึกษาวางแผนด าเนินการตามขั้นตอนตามที่ผู้ เขียน
ได้กล่าวไว้ก็ย่อมประหยัดเวลา ไม่ต้องแก้ไขงานต่อมาในภายหลัง  
 
วิธีการเขียนโน้ตย่อส าหรับใช้ในการเตรียมการเขียนวิทยานิพนธ์ 
ท าได้โดยการเขียนข้อมูลที่นักศึกษาเห็นว่ามีความส าคัญต่อการวิทยานิพนธ์ลงไว้ในบัตรท ามา
จากกระดาษแข็งเรียกว่า กระดาษดัชนี หรือ index card มีความกว้างประมาณ 7 นิ้ว  ยาว 5 นิ้ว7  โดย
ให้คัดลอกข้อมูลพร้อมช่ือผู้เขียน แหล่งข้อมูล ไว้ในบัตรดังกล่าว โดยให้จัดแบ่งหมวดหมู่ของบัตรตาม 
ย่อยของวิทยานิพนธ์ ซึ่งการจดข้อมูลไว้ในบัตรดังกล่าวนี้ต่างกับการจดไว้ในสมุดโน้ตทั่วไปที่
นักศึกษาจดในระหว่างฟังอาจารย์บรรยาย  เพราะนักศึกษาอาจไม่ได้เรียบเรียงข้อมูลที่อยู่ในหัวข้อ
เดียวกันในเวลาเดียวกัน การจดข้อมูลไว้ใน  index card ช่วยให้นักศึกษาจัดกลุ่มข้อมูลที่มีเนื้อหา
เดียวกันให้อยู่หมวดเดียวกันได้อย่างง่ายดายโดยการสลับบัตรดังกล่าว  
 
5.  การลงมือเขียน 
-“จงเริ่มต้นท่ีจุดหมาย”- 
สตีเฟนโควี่ (ผู้แต่งหนังสือ The Seven Habits of Most Highly Effective People) 
 ตามที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าการตั้งหัวข้อวิทยานิพนธ์เปรียบได้กับการตั้งโจทย์ค าถาม
ให้กับตนเอง  ดังนั้น เช่นเดียวกับการสอบวัดความรู้ในระดับชั้นต่างๆ ที่ก่อนนักศึกษาจะลงมือตอบ
ข้อสอบ นักศึกษามีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีธงค าตอบอยู่ในใจแล้ว8 
                                                 
7มีจ าหน่ายตามร้านเครื่องเขียน แต่สมัยนี้ อาจหายากกว่าในอดีต 
8 แม้ว่าธงค าตอบน้ันอาจเปลี่ยนได้หลังจากนักศึกษาได้ท าการคิดวิเคราะห์ไปบางส่วนแล้ว 
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 เช่นเดียวกัน ก่อนที่นักศึกษาจะลงมือเขียนวิทยานิพนธ์ นักศึกษาควรได้ข้อสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ มิเช่นน้ันแล้วอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดอื่นๆ ตามมาโดยไม่รู้ตัว เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล
กับข้อสรุปที่ขัดแย้งในตัว หรือ  วิทยานิพนธ์ที่ไม่อาจหาข้อสรุปได้ เช่นเดียวกับการพายเรือวนในอ่าง9 
อย่างน้อยที่สุดก็เป็นเหตุให้การเขียนวิทยานิพนธ์นั้นไร้ทิศทาง ไร้จุดมุ่งหมาย ไม่ลื่นไหลเท่าที่ควร หรือ 
ปัญหาท่ีนักศึกษาส่วนใหญ่ประสบ คือ เขียนไม่ออก อันเป็นเหตุให้นักศึกษาท้อแท้ และยอมแพ้ในท่ีสุด 
 นักศึกษาอาจคิดว่าขั้นตอนการเขียนวิทยานิพนธ์เป็นขั้นตอนที่ยากสุด แต่ส าหรับผู้เขียนแล้ว 
การเขียนวิทยานิพนธ์นั้นจะเป็นไปด้วยดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับขั้นตอนทั้งห้าก่อนหน้าการลงมือเขียน
วิทยานิพนธ์ หากนักศึกษาได้ด าเนินการตามขั้นตอนทั้งห้าที่ผู้เขียนแนะน าทุกประการแล้ว การเขียน






ได้มาจากแหล่งต่างๆ โดยขาดกระบวนการวิเคราะห์อันเป็นที่มาของข้อสรุป ซึ่งในภาษาอังกฤษเรียกว่า 
descriptive ฉะนั้น วิทยานิพนธ์ที่ดีต้องมีเนื้อหาเชิงวิเคราะห์ analytic ไม่ใช่ในเชิงอธิบาย10 นอกจากนี้ 
                                                                                                                                                        
 โดยหลักการแล้วบทแนะน า (Introduction) ที่อยู่ในบทแรกของวิทยานิพนธ์นั้นเกิดขึ้นท้ายสุด
หลังจากได้ข้อสรุป (Conclusion) แล้ว โดยบทสรุปเปรียบเสมือนค าตอบที่ได้จากหัวข้อวิทยานิพนธ์ ส่วน
บทแนะน า เป็นการน าเสนอหัวข้อของวิทยานิพนธ์ วัตถปุระสงค์  สิ่งที่จะได้ค้นคว้าวิจัยฯลฯ ซึ่งจะ
สัมพันธ์กับบทสรุป 
9นักศึกษาจะเห็นภาพได้ดี หากเปรียบเทียบกับการตอบข้อสอบกฎหมายในระดับปริญญาตรีท่ีได้
มีการวิเคราะห์ค าตอบโดยยังไม่รู้ธงค าตอบ 
10ทั้งนี้ เนื่องจากวิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาในเชิงอธิบายนั้นเป็นการน างานวิจัย หรือ ข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ มารวมกันแล้วน ามาเสนอใหม่ (เปรียบเทียบการย าใหญ่) ไม่ได้แสดงถึงความสามารถในการ
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ขอให้นักศึกษาค านึงว่าเป็นเรื่องปกติที่นักศึกษาจะไม่อาจเขียนวิทยานิพนธ์ได้อย่างลื่นไหลตลอดเวลา 
โดยเฉพาะนักศึกษามือใหม่ ผู้เขียนใคร่แนะน าให้นักศึกษาที่ประสบการติดขัดในการเขียนจริงๆ เช่น คิด
ไม่ออก ให้หยุดพักการเขียนไปท ากิจกรรมอย่างอื่นแล้วกลับไปเขียนใหม่ซึ่งเทคนิคนี้ใช้ได้ดีกับผู้เขียน 
เพราะสมองที่โปรดโปร่งย่อมพร้อมที่จะใช้งานได้มากกว่าสมองที่อ่อนล้า 
 
6. การแก้ไขวิธีการน าเสนอ ตรวจทาน และเก็บรายละเอียด 
-“It is small things that count”- 
สุภาษิตโบราณ 
นักศึกษาที่ไม่ได้วางแผนมาดีมักไม่ได้ แก้ไขวิธีการน าเสนอ ตรวจทานและเก็บรายละเอียดของ
งานซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง นักศึกษาโดยทั่วไปเห็นว่าการแก้ไขวิธีการน าเสนอ ตรวจทาน
รายละเอียดเป็นเรื่องเล็ก ไม่น่าใช้เวลานาน ซึ่งไม่เป็นความจริงเสมอไป ขั้นตอนการแก้ไขวิธีการน าเสนอ 
ตรวจทาน และเก็บรายละเอียดที่สมบรูณ์นั้น นอกจากนักศึกษาเองแล้ว หากนักศึกษาได้มีโอกาสให้
บุคคลอื่นตรวจทานแล้ว11 ย่อมท าให้วิทยานิพนธ์นั้นสมบรูณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากโดยหลักธรรมชาติ
แล้วเรามักมองข้ามข้อบกพร่องของตน  
ในการแก้ไขวิธีการน าเสนอ ตรวจทาน และเก็บรายละเอียดนั้นไม่ใช่เพียงแต่การแก้ไขค าสะกด
ผิดเพียงอย่างเดียว แต่เป็นอาจแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล เพื่อให้วิทยานิพนธ์นั้นสมบรูณ์มากขึ้น หรือตัด
ข้อมูลบางอย่างที่ไม่ส าคัญอันท าให้วิทยานิพนธ์นั้นเยิ่นเย่อเกินไปออก การแก้ไขวิธีการน าเสนอ 
ตรวจทาน และเก็บรายละเอียดท่ีดีนั้นใช้เวลาอันเหมาะสมและมักเป็นการตรวจทานอย่างน้อยตั้งแต่สอง
ครั้งขึ้นไป12 ครั้งเดียวมักไม่เพียงพอ และต้องกระท าโดยบุคคลอื่น โดยขณะตรวจทานนักศึกษาควรจิต
นาการว่าหากบุคคลที่มีสิติปัญญาดีและที่ไม่มีความรู้ด้านกฎหมายได้อ่านวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแล้ว





                                                 
11การแก้ไขวิธีการน าเสนอ การตรวจทาน และการเก็บรายละเอียดนั้น ผู้ตรวจทานอาจเป็นใครก็
ได้ แต่ถ้าเป็นผู้มีประสบการณ์ท าวิทยานิพนธ์ อาทิ อาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ย่อมท าให้นักศึกษาได้เปรียบ
เป็นอย่างมาก 
12สองครั้งขึ้นไป คือ การตรวจทานอย่างละเอียด จริงๆ มิเช่นน้ันแล้ว ต้องตรวจทานเกินสองครั้ง 
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การดูว่านักศึกษาใดได้เตรียมตัวท าวิทยานิพนธ์มาดี หรือ ท าอย่างลวกๆ โดยดูจาก footnote13 ทั้งนี้ 
เนื่องจากนักศึกษาที่เตรียมตัวท าวิทยานิพนธ์มาเป็นอย่างดีมักไม่พลาดในการเก็บรายละเอียดปลีกย่อย 
เช่น footnote ในทางตรงข้าม นักศึกษาที่ไม่ได้เตรียมตัวมา หรือ ที่เข้าข่ายไฟลนก้นมักมองข้าม  
footnote เพราะเม่ือต้องส่งวิทยานิพนธ์แบบเส้นยาแดงผ่าแปดแล้วไฉนจะมีเวลากับ footnote ได้ ฉะนั้น 




ขึ้นอยู่กับหลักการสามประการ คือ การวางแผน การบริหารเวลา และ วินัย (ที่มีอยู่อย่างสม่ าเสมอ) 
ส าหรับผู้เขียนแล้ว เรื่องความเก่ง หรือประสบการณ์นั้นเป็นเรื่องรอง ทั้งนี้ ความเก่ง หรือ ความช านาญ
นั้น เกิดจากประสบการณ์ จากทักษะซึ่งหากเราได้มีโอกาสท าบ่อยครั้งแล้ว ย่อมเป็นการฝึกฝนอันท าให้
เกิดการพัฒนาในตัว แต่หากขาดหลักการสามประการดังกล่าวแล้วก็ยากที่จะท าให้นักศึกษาประสบ
ความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ได้ 
ท้ายสุดนี้ ผู้เขียนขอให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ บทความนี้ไม่ได้น า
ท่านไปสู่ความส าเร็จ แต่การปฏิบัติตามเทคนิคที่ผู้เขียนได้กล่าวต่างหากที่จะเป็นหนทางสู่ความส าเร็จ 
...การท าวิทยานิพนธ์นั้น ง่ายนิดเดียว (หากนักศึกษาเอาจริง)... 
 
                                                 
13Footnote  ในการท าวิทยานิพนธ์ในต่างประเทศนั้น มีหลายแบบ เช่น Uniform Citation (โดย
กองบรรณาธิการวารสารของมหาวิทยาลัย ฮารเวิร์ด) หรือ Oxford Oscola ซึ่งการอ้างอิง footnote ที่
ถูกต้องนั้น บางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายส าหรับนักศึกษามือใหม่ เพราะ footnote ที่ดีนั้นต้องเป็นไปตามแบบ
สากลและมีความคงที่ consistent ที่ต้องให้ความใส่ใจแม้แต่การเว้นวรรค 
